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В течение 10 лет, с 1997 по 2006 год, на стационарном лечении ежегодно находилось в среднем 2064 больных алкоголизмом. Среди них соотношение мужчин и женщин составляло 6,8:1. Средняя годовая смертность этих пациентов составляла 1,38%. Ежегодная летальность больных алкоголизмом в пятилетнем периоде, с 1997 по 2001 год, увеличивалась постепенно и находилась в пределах от 0,55 до 0,78%. Во втором пятилетнем интервале, начиная с 2002 года (0,85%), смертность больных алкоголизмом ежегодно возрастала в 1,7-3,1 раза и к 2006 году составила 2,66% (p<0,001). Летальность среди больных алкоголизмом во втором пятилетнем интервале (1,91%) была 1,4 раза выше, чем в первом (0,85%) (p<0,001).
Таким образом, анализ смертности больных алкоголизмом за прошедший десятилетний период обнаружил выраженную тенденцию к ее увеличению во втором пятилетнем периоде, что требует внедрения более эффективных профилактических и лечебных мероприятий, направленных на снижение летальности.


